

























































































































































































DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Nama   : Agustina Budian Kurniati 
Tempat, Tanggal lahir : Semarang, 24 Agustus 1992 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Agama   : Islam 
Alamat  : Dk. Krasak Rt 04 Rw 03 Keluraha Rowosari 
Kecamatan Tembalang Kota Semarang 50279 
No. Telpon  : 081228576820 
Riwayat Pendidikan : 
1. RA Husnul Khatimah 01 Semarang : Lulus Tahun 1998 
2. MI Miftahul Ulum 01 Semarang : Lulus Tahun 2004 
3. KMI Gontor Putri 3 Ngawi  : Lulus Tahun 2010 
4. Mahasiswa UIN Walisongo tahun 2012 sampai sekarang 
Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya. 
 
Semarang, 23 Desember 2016 
 
 
Agustina Budian Kurniati 
